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教育。在工作过程中，辅导员秉承学校以学生为本的思想，强化
服务意识，为学生提供便利的服务，给学生创造民主与自由的文
化氛围。
辅导员的工作对象是处于向成人边际转化的大学生，这个年
龄阶段是自我意识形成和发展最旺盛的时期。在这一时期对学
生进行有序的教育、管理与服务，对学生的成长十分有益。
三、辅导员的培训与学习——建立学习型的辅导员队伍
辅导员工作是一个不断变化的动态的过程。社会发展的多
元化，学生的思想多变性，都决定了辅导员不能固步自封，需要加
强培训与学习。辅导员的培训主要有岗前培训与专门培训，侧重
提高从事思政教育和心理健康工作的业务能力。辅导员日常的
集中学习主要内容为时事理论学习、文化知识学习、辅导员工作
的技能学习，侧重于提高辅导员的综合素质。
有些高校举办政工干部读书会和辅导员沙龙，有效地提升辅
导员各方面的素质。读书会的目的是探索高校思政工作的规律
性，增强思政工作的针对性和有效性，营造“讲学习”的浓厚氛围，
培养学习型的高校政工干部。主要方向包括理论上的研读提升、
实践经验的交流、工作中的案例分析、结合专业背景与思政工作
相关的各类课题的探讨。具体内容包括政工干部队伍建设；高等
教育的发展；思想政治教育与心理健康教育；学生管理与服务；校
园文化建设等。读书会及沙龙不但促进辅导员之间的交流，更使
理论和实践相结合，促进学习型的辅导员队伍的建立。许多学校
都积极邀请校内外的专家对政工干部开展讲座，并定期编印“大
学生教育管理参考资料”，下发辅导员；举办校内政工干部研讨
会，编订思政工作论文集等。有些高校积极举办辅导员心理培训
班，一方面探讨学生心理问题的干预办法，另一方面邀请心理学
家通过讲座、团体辅导等形式对辅导员自身的心理健康做分析和
引导。部分学校还积极选送部分政工干部外出培训和出国取经，
使辅导员开拓视野，不断提升工作水平。
学习型甚至是研究型的辅导员队伍建设有利于提高思政工
作的水平，有利于更好地教育引导学生，使辅导员完成自我成长
和培育学生的过程。
四、拓宽思路，促进高校辅导员工作的创新与发展
（一）坚持贯彻科学发展观，以培养人才为核心
高校应用科学发展观来统领教育的发展，以培养高素质人才
为核心。但目前许多高校工作重点是学科建设、学位建设和重点
实验室建设，高校间竞争重点在科研，且科研成果有量化的标准，
育人的成果作为高校的软实力，无法用硬性指标衡量，所培养出
来学生的素质、能力水平却得不到应有的重视，容易造成对德育
工作的弱化。但教育的本质是培养人才，而人才不仅仅要有科学
文化素质，更要有思想道德素质，才能为社会的发展做出积极的
贡献。
高校应从战略高度充分认识加强思想政治教育工作的重要
性，将眼光放远，不急功近利，坚持育人为本，德育为先。不能以
科研成果代替育人目标，应使科研与育人齐头并进，并将重心落
到育人上。要充分重视辅导员的工作，给辅导员予有力的支持。
学校还应在教育教学、学校管理与建设、后勤服务与保障方面形
成育人合力，为思想政治工作提供良好的环境。
坚持科学发展观，以人为本，还要充分运用社会形成的合力，
学生的问题是社会——学校——个人三方面作用的结果，需要社
会系统的支持。全社会都要关心大学生的健康成长，支持大学生
思想政治教育工作，形成全党全社会共同关心支持大学生思想政
治教育的强大合力。
（二）支持辅导员进行教学和科研等工作
高校应积极支持辅导员担任相关课程，如承担大学生思想道
德修养、法律基础、形式与政策教育、心理健康教育、职业生涯规
划和就业指导等相关课程的教学。这是一个趋势，辅导员从事思
想政治课等学科教学必将会取得良好的效果。
支持辅导员撰写论文，申请相关课题，辅导员积极从事思想
政治方面的课题研究，对思想政治工作进行系统思考，有利于推
动思政工作取得新的进步。实践只有上升为理论，并用于指导新
的实践，才能取得新的突破。
理顺辅导员出口，鼓励和支持一部分辅导员成为专职队伍、
专家队伍；一部分作为党政管理干部的后备军，还可向教学、科研
单位输送。
（三）加强对辅导员队伍的人文关怀
辅导员承担着多种社会角色，工作任务繁重，工作内容和工
作时间具有很大的延伸性，容易产生工作压力，进而产生职业倦
怠，这也是一个需要人文关怀的群体。
目前许多高校已建立辅导员联盟、联合会等组织，开拓了辅
导员论坛，这样的组织能使辅导员在其中探讨工作，互相学习，不
断提高自身的综合素质，也有利于辅导员通过交流缓解工作压
力，取得共鸣，共同克服职业倦怠。
辅导员队伍更需要学校的保障机制和激励机制，高校应在思
想上给予重视，在政策给予保障，免除辅导员的后顾之忧；建立科
学的政工干部选拔、培养、使用、考核体系，充分调动他们工作的
积极性和创造性，为辅导员的工作创造良好的政策环境、工作环
境和生活环境，让他们更愉快更有激情地工作。
（四）促进辅导员工作质的飞跃
辅导员工作可以向其它国家的高校学习。如美国辅导员协
会，他们对辅导员职责的定位主要有三部分：心理辅导、职业辅导
和社会化辅导。法国、德国与日本的高校与社会机构紧密联系，
通过构建学校、家庭和社区相结合的辅导网络来管理学生的非学
术事务，让社会各部门分担学生生活方面的管理，辅导员则专注
对学生的学业、心理、职业等方面的引导。而我国辅导员的工作
除以思想政治教育为主，还承担了大量的生活管理等事务性的工
作，如宿舍管理等，分散了教育的精力。我国大学生的独立性和
自我负责的能力较差，辅导员的工作应拓新思路，逐步过渡到依
靠学生自立，着重于思想政治教育与心理、职业辅导的重心上来，
促进辅导员工作质的飞跃。
党的十七大报告指出：“优先发展教育，建设人力资源强
国。”“要全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实
施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的
社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。”教育是民族
振兴的基石，思想政治教育是高校教育的先导，辅导员是高校
思想政治教育的主力军。辅导员的工作光荣而伟大，任重而道
远，需要辅导员具有强烈的责任感和使命感，与时俱进，不断更
新观念，持续学习，以形成一支学习型、高素质的辅导员队伍。
辅导员的工作还需要高校乃至全社会的形成强大的合力，以育
人为本，为思想政治工作提供良好的环境，促进辅导员思想政
治工作质的飞跃。
